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 Анотація. Статтю присвячено визначенню впливу виявлених педагогічних умов 
формування полікультурної комунікативної компетентності майбутніх учителів 
початкової школи, серед яких створення полікультурно-комунікативного 
середовища у закладі вищої освіти; доповнення змісту професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи полікультурним складником; розроблення 
та впровадження методики формування полікультурної комунікативної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи, на рівні сформованості 
досліджуваної компетентності шляхом аналізу результатів дослідно-
експериментальної роботи. З цією метою нами визначено етапи педагогічного 
експерименту (констатувальний, формувальний, контрольно-
узагальнювальний), об’єкт вимірювання та очікуваний результат. На основі 
виокремлених критеріїв та показників сформованості полікультурної 
комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи за 
допомогою розробленого нами діагностичного апарату для визначення рівнів 
сформованості досліджуваної якості ми реалізували порівняння результатів 
експерименту на констатувальному і контрольно-узагальнювальному етапах та 
виявили динаміку сформованості компонентів досліджуваного феномену. 
Ключові слова: компетентність; полікультурна комунікативна компетентність; 
полікультурність; ефективність педагогічних умов. 
Abstract. The article is devoted to determining the impact of the identified pedagogical 
conditions for the formation of multicultural communicative competence of future 
primary school teachers, including the creation of a multicultural and communicative 
environment in higher education; supplementing the content of professional training of 
future primary school teachers with a multicultural component; development and 
implementation of methods for the formation of multicultural communicative 
competence of future primary school teachers, at the level of formation of the studied 
competence by analyzing the results of research and experimental work. With this 
purpose, the stages of the pedagogical experiment (ascertaining, forming, control-
generalizing), the object of measurement, and the expected result have been identified. 
Based on the selected criteria and indicators of the formation of multicultural 
communicative competence of future primary school teachers with the help of our 
developed diagnostic apparatus for determining the levels of formation of the studied 
quality, we compared the results of the experiment at the ascertaining and control-
generalizing stages. 
Keywords: competence; multicultural communicative competence; multiculturalism; 
efficiency of pedagogical conditions. 
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ВСТУП 
Феномен співіснування різних культур в 
епоху глобалізації актуалізує питання поліку-
льтурності, яке вимагає втілення ідей культу-
рної рівності, взаємоповаги, добросусідства 
культур. Останнє неможливе без ефективної 
комунікації в умовах полікультурного середо-
вища. Саме комунікація забезпечує стабіль-
ність та культурну інтегрованість суспільства. 
Процеси глобалізації та інтеграції в усіх сфе-
рах людської життєдіяльності полікультур-
ного світового співтовариства знайшли своє 
відображення в системі освіти. Соціально за-
питаними на сьогоднішній день стали фахівці, 
здатні до відповідальної, результативної про-
фесійної та суспільної діяльності, співпраці, 
які прагнуть до взаєморозуміння та безконф-
ліктного співіснування з представниками різ-
них культур. Все це зумовило актуальність 
проблеми формування полікультурної кому-
нікативної компетентності майбутніх учите-
лів. 
Протягом останніх десятиліть у психолого-пе-
дагогічних, методичних вітчизняних та зару-
біжних дослідженнях, зокрема у сфері нав-
чання іноземним мовам, міцно укорінилося 
поняття «компетентність», а у контексті клю-
чових компетентностей вивчалися міжкуль-
турна компетентність (В. Молодченко [15], 
О. Новікова [17]), комунікативна компетент-
ність (Л. Бірюк [2], М. Гез [4], Д. Годлевська [5], 
М. Заброцький [28], Т. Костюкова, А. Морозова 
[10], О. Муравйова [16], Р. Петрух [19], Є. Про-
ворова [20], О. Семеног [21], О. Смирнова [24]), 
міжкультурна комунікативна компетентність 
(Н. Калашнік [7]). Науковим підґрунтям вирі-
шення проблеми формування полікультурної 
компетентності вважаємо дослідження І. Ва-
сютенкової [26] Л. Воротняк [27], О. Кондрать-
євої [9], Р. Кравця [11], Л. Перетяги [18], М. Сі-
моненка [23], І. Харіної [8], Л. Чередниченко 
[3], А. Щербакової [22]. Аналіз великої кілько-
сті джерел дозволив нам зробити висновок 
про недостатність дослідження питання полі-
культурної комунікативної компетентності. 
Таким чином, проблема формування ПКК май-
бутніх учителів ПШ не була предметом спеціа-
льного педагогічного дослідження, є актуаль-
ною і малодослідженою, отже, потребує ком-
плексного вивчення. 
Теоретичне дослідження проблеми форму-
вання полікультурної комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів початкової 
школи дозволило нам визначити теоретико-
методологічні основи формування досліджу-
ваної якості, її сутність, зміст, структуру. Нами 
було обґрунтовано педагогічні умови форму-
вання полікультурної комунікативної компе-
тентності майбутніх учителів початкової 
школи: створення полікультурно-комуніка-
тивного середовища у закладі вищої освіти; 
доповнення змісту професійної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи поліку-
льтурним складником; розроблення та впро-
вадження методики формування полікульту-
рної комунікативної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи.  
Відповідно до змістового наповнення дослі-
джуваного явища, що охоплює сукупність вза-
ємообумовлених та взаємопов’язаних компо-
нентів: мотиваційно-ціннісного, когнітив-
ного, комунікативно-діяльнісного, рефлекси-
вного, з метою педагогічної діагностики рів-
нів сформованості полікультурної комуніка-
тивної компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи на основі запропонованої 
структури, розроблено критерії сформовано-
сті означеної якості та визначено їх показ-
ники. Розроблено систему оцінювання рівнів 
сформованості полікультурної комунікатив-
ної компетентності, серед яких виокремлено 
високий, достатній, середній, низький рівні. 
Закономірно, що теоретичні положення, вису-
нуті передбачення вимагають перевірки засо-
бами педагогічного експерименту. 
 
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Педагогічний експеримент щодо перевірки 
впливу виявлених педагогічних умов на рівні 
сформованості полікультурної комунікатив-
ної компетентності (ПКК) майбутніх учителів 
початкової школи (ПШ) здійснювався за та-
кими послідовними етапами: констатуваль-
ний (відбір студентів для участі у педагогіч-
ному експерименті, їх розподіл на контрольну 
(КГ) та експериментальну (ЕГ) групи, аналіз 
однорідність КГ та ЕГ, діагностика вихідних 
рівнів сформованості ПКК у студентів КГ та 
ЕГ); формувальний (формування ПКК майбут-
ніх учителів ПШ в ЕГ); контрольно-узагальню-
вальний (проведення діагностики рівнів як 
узагальнюючого показника сформованості 
ПКК майбутніх учителів початкової школи 
ЕГ). Перш за все, ми визначилися із аспектами 
вимірювання – визначенням числового зна-
чення певної величини за допомогою одиниці 
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вимірювання [14, с. 104]. Враховуючи те, що 
вимірювання можливе за наявності таких еле-
ментів, як об’єкт вимірювання, вимірювальні 
засоби та метод вимірювання, визначимо їх 
стосовно нашого дослідження. Об’єктом вимі-
рювання у нашому дослідженні є рівні сфор-
мованості ПКК майбутніх учителів ПШ. Якщо 
під полікультурною комунікативною компе-
тентністю майбутніх учителів початкової 
школи ми розуміємо інтегральну соціально 
значущу особистісно-якісну характеристику 
особи, яка виявляється у здатності ефективно 
здійснювати міжкультурну комунікативну 
взаємодію в просторі полікультурного суспі-
льства, успішно розв’язувати професійні за-
вдання, враховуючи полікультурний склад 
суб’єктів професійної діяльності, на засадах 
толерантного ставлення, яка виникає на 
основі динамічної комбінації взаємопов’яза-
них полікультурних знань, умінь, практичних 
навичок, комунікативного досвіду, способів 
мислення, інтересів, потреб, мотивів, мора-
льно-етичних цінностей, соціальних норм та 
правил поведінки особистості майбутніх учи-
телів початкової школи і є результатом нав-
чання на першому (бакалаврському) рівні ви-
щої освіти, то результатом формування ПКК 
майбутнього вчителя початкової школи є по-
зитивна динаміка рівнів сформованості ком-
понентів цього інтегративного утворення – 
мотиваційно-ціннісного, когнітивного, кому-
нікативно-діяльнісного та рефлексивного. Рі-
вень сформованості кожного компонента дос-
ліджуваної якості вимірювався за відповід-
ними критеріями та показниками (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Зміст показників сформованості ПКК майбутніх учителів ПШ 





1.1. Бажання осягнути багатство різноманіття культур світу, 
переконаність у позитиві полікультурності як світової цінності; 
потреба у збагаченні власного досвіду знаннями про культуру 
інших народів та вивченні іноземних мов; 
1.2. Переконаність у суспільній і духовно-моральній значущості 
вивчення власної та іноземних мов; прагнення розвиватися у 
професійно-комунікативному напрямі з урахуванням 
полікультурності світової спільноти; 
1.3. Переорієнтація на фундаментальні цінності світової культури в 
поєднанні зі збереженням національної самобутності у зв’язку з 
інтеграцією України до полікультурного простору; інтерес та 
прагнення до конструктивної взаємодії з представниками інших 
культур; бажання попередити та подолати міжкультурні 
протиріччя, які можуть виникнути в умовах полікультурного 
оточення; 
1.4. Прагнення уникати негативні стереотипи у сприйнятті інших 
культур, визнаючи їх самобутність, унікальність та рівнозначність 
з їх історією, традиціями, звичаями, мовою тощо. 
Когнітивний 2. Когнітивний 2.1. Знання неповторності та самобутності різноманіття культур у 
світі; знання національно-культурних особливостей і реалій 
власної країни та країни, з представниками якої відбувається 
взаємодія або можлива така взаємодія внаслідок полікультурності 
оточуючого середовища; 
2.2. Знання мовної системи, словникового складу української, 
російської та англійської мов та усвідомлення цінності цих знань 
для здійснення ефективної міжкультурної взаємодії в умовах 
полікультурного простору; 
2.3. Знання основ теорії комунікації, правил культури спілкування; 
знання особливостей та закономірностей полікультурної 
комунікації, культурної толерантності та інтолерантності; знання, 
що сприятимуть покращенню умінь будувати міжособистісні 
стосунки в полікультурному оточенні з урахуванням культурної 
самобутності учасників комунікації з метою уникнення конфліктів. 
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3.1. Певний рівень практичного володіння мовою, з носієм якої 
відбувається спілкування; здатність до адекватної інтерпретації 
семіотичного та символічного кола іншомовної культури; 
3.2. Визнання самобутності, унікальності та рівнозначності всіх 
культур з їх історією, традиціями, звичаями, мовою тощо; активна 
позиція щодо відстоювання ідей рівності та гідності всіх культур і 
прав кожного народу; відсутність негативних стереотипів у 
сприйнятті інших культур; діяльність щодо припинення випадків 
нетерпимості до культурних особливостей, проявів явищ 
дискримінації, ксенофобії, шовінізму тощо; 
3.3. Ствердження і збереження своєї культурної самобутності, 
сприяння забезпеченню поваги до неї як до однієї з багатьох 
унікальних світових культур в полікультурному розмаїтті; 
3.4. Розвинуті навички міжособистісної та міжкультурної 
комунікації в контексті полікультурних відносин;  
3.5. Здатність бути толерантним до оточуючих людей в умовах 
полікультурного простору; рівень сформованості здатності до 
комунікативної доброзичливості (толерантності). 
Рефлексивний 4. Рефлексивний 4.1. Здатність визначати підстави, необхідність та вагомість 
факторів формування полікультурної комунікативної 
компетентності майбутніх учителів початкової школи; 
4.2. Здатність оцінювати власну позицію, активність, 
зацікавленість в ефективній міжособистісній комунікації в умовах 
полікультурного суспільства з дотриманням вимог толерантності 
та взаємоповаги; 
4.3. Здатність прогнозувати хід міжкультурної комунікації та 
можливі результати полікультурного діалогу. 
Теоретичною базою організації педагогічного 
експерименту слугували роботи А. Киверялга 
[12], В. Зягвязинського [29], С. Гончаренка [6], 
П. Лузана, І. Сопівник, С. Виговської [14], С. Си-
соєвої, Т. Кристопчук [25] та ін.  
Заключним етапом експериментальної ро-
боти став контрольно-узагальнювальний, 
який передбачав перевірку впливу виявлених 
педагогічних умов формування ПКК майбут-
ніх учителів ПШ під час формувального експе-
рименту. На останньому етапі експеримента-
льної роботи ми застосовували методи мате-
матичної статистики, табличної та діаграмної 
інтерпретації отриманих даних, узагальнення 
результатів педагогічного експерименту, зіс-
тавний аналіз експериментальних даних кон-
статувального та контрольно-узагальнюваль-
ного етапів дослідно-експериментальної ро-
боти з формування ПКК майбутніх учителів 
ПШ з метою «порівняння контрольних і експе-
риментальних сукупностей за рівнем прояву 
залежної змінної після впливу експеримента-
льного фактора» [13, с. 64-65].  
В експерименті брали участь 365 майбутніх 
учителів ПШ, з них 182 студенти склали ЕГ, 
183 студенти – КГ. З метою виявлення дина-
міки у рівнях сформованості ПКК майбутніх 
учителів ПШ, було проведено два контрольні 
зрізи: перший на початку експериментальної 
роботи на рівні констатації (на констатуваль-
ному етапі) та другий по завершенню форму-
вального етапу експерименту (на контро-
льно-узагальнювальному етапі експериме-
нту).  
У результаті контрольного зрізу на констату-
вальному етапі було визначено рівні сформо-
ваності ПКК майбутніх учителів ПШ, які брали 
участь у констатації, разом, без поділу на КГ та 
ЕГ. На контрольно-узагальнювальному етапі, 
виділивши експериментальну та контрольну 
групи, ми змогли представити дані початко-
вого контрольного зрізу для кожної групи ок-
ремо (таблиця 2). 
Як видно з таблиці 2, експериментальні та ко-
нтрольні групи мають незначні відмінності рі-
внів сформованості ПКК. Графічну інтерпре-
тацію розподілу студентів експериментальної 
та контрольної груп за рівнями сформовано-
сті полікультурної комунікативної компетен-
тності на початок експерименту представ-
лено на рисунку 1.
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Таблиця 2 – Рівні сформованості ПКК в ЕГ та КГ на початок експерименту, % 
Рівні Високий Достатній Середній Низький 
Групи ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 
Показники Мотиваційно-ціннісний критерій 
1.1 5,5 4,4 24,7 25,1 49,5 50,3 20,3 20,2 
1.2 3,3 2,7 59,9 60,1 29,7 31,1 7,1 6,0 
1.3 5,5 7,7 54,4 53,6 34,6 34,4 5,5 4,4 
1.4 1,1 1,1 14,8 15,3 63,2 63,9 20,9 19,7 
Середнє значення 3,8 4,0 38,5 38,5 44,2 44,9 13,5 12,6 
 Когнітивний критерій 
2.1 3,8 2,7 14,3 16,9 61,5 58,5 20,3 21,9 
2.2 4,4 4,4 17,6 16,9 57,1 57,4 20,9 21,3 
2.3 14,3 15,3 18,1 15,8 62,6 63,9 4,9 4,9 
Середнє значення 7,5 7,5 16,7 16,6 60,4 59,9 15,4 16,0 
 Комунікативно-діяльнісний критерій 
3.1 11,0 9,3 17,0 13,7 48,9 50,8 23,1 26,2 
3.2 14,3 12,0 28,6 24,0 48,9 53,6 8,2 10,4 
3.3 9,9 10,9 29,1 32,2 43,4 40,4 17,6 16,4 
3.4 15,4 13,7 32,4 28,4 19,8 21,9 32,4 36,1 
3.5 12,6 10,4 28,6 24,6 40,7 45,4 18,1 19,7 
Середнє значення 12,6 11,3 27,1 24,6 40,3 42,4 19,9 21,7 
 Рефлексивний критерій 
4.1 3,3 3,3 34,6 35,5 47,8 45,4 14,3 15,8 
4.2 3,8 2,7 8,8 9,8 79,7 79,2 7,7 8,2 
4.3 6,0 8,2 15,4 14,2 67,6 67,8 11,0 9,8 
Середнє значення 4,4 4,7 19,6 19,9 65,0 64,1 11,0 11,3 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
 
Примітки: Експериментальна група: високий – 7,1 %; достатній – 25,5 %, середній – 52,5 %, низький – 
14,9 %. 
Контрольна група: високий – 6,9 %; достатній – 24,9 %, середній –52,8 %, низький – 15,4 %. 
 
Рисунок 1 – Розподіл майбутніх учителів ПШ експериментальної та контрольної груп за рівнями сформо-
ваності ПКК на початок експерименту 
 
Для того, аби переконатись, що ці відмінності 
не є статистично значущими і обрані ЕГ і КГ на 
початок експерименту можна вважати рівно-
цінними, ми скористалися формулою χ2-кри-
терію (критерій Пірсона) [14, с. 253]: 
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n2 – кількість студентів КГ,  
ν – кількість рівнів сформованості полікульту-
рної комунікативної компетентності; 
O1і – кількість студентів ЕГ, яким притаман-
ний і-тий рівень ПКК, 
O2і – кількість студентів КГ, яким притаман-
ний і-тий рівень ПКК. 
При цьому до уваги брався критерій χ2 критичне 
(таблична величина критерію при α=0,05 і 
α=0,01, тобто при довірчій імовірності 
відповідно р=0,95 і р=0,99) та вирахуваний за 
даними експерименту критерій χ2 фактичне.  
Якщо χ2 фактичнеχ2 критичне, то нульова гіпотеза 
приймається. Якщо χ2 фактичне>χ2 критичне, то 
приймається альтернативна гіпотеза з відпо-
відною довірчою імовірністю. 
Результати обчислення χ2 фактичне за формулою 
(1) на початок експерименту для експеримен-
тальної та контрольної групи представлено у 
таблиці 3. 
 
Таблиця 3 – Значення χ2 фактичне на початок експерименту для експериментальної та контрольної груп за 
всіма критеріями 
Критерій Показники χ2 фактичне χ2 критичне при α=0,05 
Мотиваційно-ціннісний  
1.1 0,25 7,82 
1.2 0,34 7,82 
1.3 0,89 7,82 
1.4 0,09 7,82 
Когнітивний 
2.1 0,07 7,82 
2.2 1,00 7,82 
2.3 0,03 7,82 
Комунікативно-діяльнісний 
3.1 0,37 7,82 
3.2 0,03 7,82 
3.3 1,37 7,82 
3.4 1,90 7,82 
3.5 0,65 7,82 
Рефлексивний 
4.1 1,21 7,82 
4.2 1,53 7,82 
4.3 0,62 7,82 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Таким чином, при обчисленні (таблиця 3) фа-
ктичного значення χ2 отримали: для кожного 
критерію 0,03 < χ2 фактичне < 1,90. Порівнюємо 
його з табличним значенням χ2 критичне для ν-
1=3 ступенів свободи, яке складає 7,82 при ві-
рогідності допустимої помилки менше 5 %, 
тобто p = 0,95. Отримуємо χ2 фактичне < χ2 критичне. 
Це свідчить про те, що частотні показники ре-
зультатів діагностики КГ та ЕГ статистично не 
відрізняються і можуть бути використані як 
контрольна та експериментальна групи для 
подальшого експериментального дослі-
дження.  
Після завершення формувального етапу екс-
перименту нами було використано той же діа-
гностичний інструментарій, що і на констату-
вальному етапі, і проведено кінцевий конт-
рольний зріз з метою перевірки впливу вияв-
лених педагогічних умов на рівні сформовано-
сті ПКК майбутніх учителів ПШ. Загалом 
більш-менш повні та точні відповіді на пи-
тання анкети відкритого типу дали лише 32 
(8,76 %) студентів в ЕГ та 24 (6,57 %) у КГ. За-
лишили без відповіді більш ніж половину пи-
тань анкети відкритого типу 65 (17,81 %) сту-
дентів в ЕГ та 70 (19,18 %) у КГ. Результати кі-
нцевого зрізу формувального етапу для пере-
вірки рівнів сформованості ПКК майбутніх 
учителів ПШ за мотиваційно-ціннісним крите-
рієм подано у таблиці 4. 
Як видно з таблиці 4 в результаті формуваль-
ного експерименту у студентів найкращі ре-
зультати виявилися за показниками 1.2 та 1.3. 
Це проявлялося і у відповідях на окремі пи-
тання. Порівнюючи якісно проаналізовані від-
повіді на питання методики незакінчених ре-
чень на констатувальному та контрольно-уза-
гальнювальному етапах, ми виявили зміну ва-
желів пізнання особливостей культури іншої 
країни (показник 1.1).  
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високий достатній середній низький 
осіб  % осіб  % осіб  % осіб  % 
1.1 19 10,4 69 37,9 68 37,4 26 14,3 
1.2 15 8,2 128 70,3 32 17,6 7 3,9 
1.3 21 11,6 122 67,0 35 19,2 4 2,2 
1.4 8 4,4 53 29,1 99 54,4 22 12,1 
Середнє значення 15,8 8,7 93,0 51,1 58,5 32,1 14,8 8,1 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Більша половина опитаних пізнання особли-
востей культури іншої країни пов’язують із 
бажанням подорожувати і потребою знати бі-
льше про інші країни, а збагачення особистого 
кругозору, саморозвиток, самоосвіта тепер на 
другому місці. 
Порівнявши відповіді на окремі питання ме-
тодики «Діагностика потреб», ми виявили збі-
льшення значимості потреби у використанні 
отриманої інформації стосовно особливостей 
іноземної країни у своїй подальшій професій-
ній діяльності. В ЕГ ця потреба провідна для 
15 (8,24 %) студентів, тоді як у КГ – приблизно 
для 11 (6,01 %), необхідна – для 98 (53,86 %) 
студентів в ЕГ та 77 (42,08 %) у КГ, важлива 
для 67 (36,81 %) студентів в ЕГ та 79 (43,17 %) 
у КГ, бажана – для 2 (1,1 %) в ЕГ та 16 (8,74 %) 
в КГ. Потреба у вивченні та вільному спілку-
ванні іноземною мовою провідною назвали 65 
(35,72 %) студентів ЕГ та 57 (31,15 %) студен-
тів КГ, необхідною – 70 (38,46 %) студентів ЕГ 
та 66 (36,07 %) студентів КГ, бажаною – ніхто 
із респондентів ЕГ та 18 (9,84 %) студентів КГ.  
Щодо показника 1.2, звернемо увагу на най-
більш значущих, на нашу думку, питаннях. В 
ЕГ переконані у необхідності знати кілька мов 
161 (88,46 %) студент, 21 (11,54 %) – не визна-
чилися, тоді як у КГ – 131 (71,58 %) та 52 
(28,42 %) студенти відповідно. Серед питань 
опитувальника, спрямованого на діагностику 
рівнів сформованості досліджуваної якості за 
показником 1.3, варто зосередити увагу на 
тому, що близько 80 % респондентів ЕГ зазна-
чили, що вони хотіли б стати більш терпля-
чими у стосунках з іншими, не залежно від їх 
національності, тоді як позитивно на це ж пи-
тання відповіли лише 60 % в КГ. На питання 
щодо дій «якщо я стану свідком явищ дискри-
мінації, расизму, ксенофобії тощо», в ЕК 174 
студенти із 182 дали відповідь, яка виключала 
байдужість, у порівнянні з подібними відпові-
дями у 137 студентів в КГ (183 студентів). Ми 
вважаємо, що цьому значною мірою сприяло 
проведення тренінгових занять «Everybody 
Smiles in the Same Language». Результати кін-
цевого зрізу формувального етапу експериме-
нту для перевірки рівнів сформованості ПКК 
майбутніх учителів ПШ за когнітивним крите-
рієм подано у таблиці 5. 
 




високий достатній середній низький 
осіб  % осіб  % осіб  % осіб  % 
2.1 16 8,8 55 30,2 80 44,0 31 17,0 
2.2 15 8,2 63 34,6 74 40,7 30 16,5 
2.3 34 18,7 60 33,0 82 45,0 6 3,3 
Середнє значення 21,7 11,9 59,3 32,6 78,7 43,2 22,3 12,3 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Як бачимо із таблиці 5, діагностика рівнів сфо-
рмованості досліджуваної якості щодо знань 
основ теорії комунікації, правил культури спі-
лкування; знання особливостей та 
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закономірностей полікультурної комунікації, 
культурної толерантності та інтолерантності; 
знання, що сприятимуть покращенню умінь 
будувати міжособистісні стосунки в полікуль-
турному оточенні з урахуванням культурної 
самобутності учасників комунікації з метою 
уникнення конфліктів виявила найвищі ре-
зультати, у порівнянні з двома попередніми 
показниками, та відсотковий приріст підви-
щення рівнів сформованості досліджуваної 
якості за цим показником більший, ніж під час 
констатувального опитування. Щодо якісного 
аналізу діагностики показника 2.1, варто за-
значити, що пізнати особливості культури ін-
ших країн виявили бажання близько 80 % ре-
спондентів ЕГ та лише 60 % респондентів КГ. 
На питання «як ви вважаєте, чи потрібно 
вивчати не лише мову, а й культуру, звичаї, 
традиції, норми поведінки її носіїв» опитува-
льника щодо діагностики рівнів сформовано-
сті досліджуваної якості за показником 2.2, в 
ЕГ позитивно відповіли близько 70 % опита-
них, а в КГ – менше 50 %. Серед можливих при-
чин комунікативних невдач із представни-
ками інших культур (показник 2.3) «незнання 
особливостей культури» названо в ЕГ частіше, 
ніж в КГ. Важливість виховання толерантності 
у нашому суспільстві ні у кого з опитаних не 
викликало сумнівів. Результати кінцевого 
зрізу формувального етапу експерименту для 
перевірки рівнів сформованості ПКК майбут-
ніх учителів ПШ за комунікативно-діяльніс-
ним критерієм подано у таблиці 6. 
 
Таблиця 6 – Рівні сформованості ПКК майбутніх учителів ПШ за комунікативно-діяльнісним критерієм в 
ЕГ на кінець експерименту 
Показники 
Рівні 
високий достатній середній низький 
осіб  % осіб  % осіб  % осіб  % 
3.1 23 12,6 51 28,0 86 47,3 22 12,1 
3.2 31 17,0 70 38,5 75 41,2 6 3,3 
3.3 32 17,6 83 45,6 52 28,6 15 8,2 
3.4 35 19,3 69 37,9 47 25,8 31 17,0 
3.5 27 14,8 63 34,6 76 41,8 16 8,8 
Середнє значення 29,6 16,3 67,2 36,9 67,2 36,9 18,0 9,9 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Результати контрольних робіт на кінець екс-
перименту виявили вищий рівень знань мов у 
студентів ЕГ, ніж в учасників КГ. Аналіз про-
блемних ситуацій та запропонованих шляхів 
їх вирішення дозволив зробити висновок про 
небайдужість до кепкувань над особами іншої 
національності в цілому і зацікавленість у на-
данні допомоги незалежно від національної 
приналежності. Траплялися відповіді і негати-
вного змісту, але лише в КГ. На превеликий 
жаль, близько 80 % респондентів зазначили, 
що вони були свідками конфліктних ситуацій 
між представниками різних культур, а поло-
вина із них надали перевагу не втручатися, 
якщо конфлікт їх не стосується. Разом з тим, 
тішить той факт, що жоден респондент не під-
твердив однозначно негативне ставлення до 
будь-яких представників інших національно-
стей на всіх етапах експерименту. Аналіз оці-
нки наявних стереотипів виявив, що стерео-
типне мислення є невід’ємною 
характеристикою багатьох студентів КГ, і з 
дещо меншими показниками для ЕГ.  
Завдяки опитувальнику «Етнічна ідентич-
ність», Методики Дж. Фінні та методики вимі-
рювання етноцентризму за М. Стадніковим, 
нами було виявлено, що результати діагнос-
тики рівнів сформованості досліджуваної яко-
сті за показником 3.3 виявилися значно ви-
щими в ЕГ у порівнянні з КГ, що говорить про 
результативність впровадження визначених 
нами педагогічних умов щодо підвищення рі-
внів сформованості досліджуваної якості 
щодо ствердження і збереження своєї культу-
рної самобутності, сприяння забезпеченню 
поваги до неї як до однієї з багатьох унікаль-
них світових культур в полікультурному роз-
маїтті. Результати кінцевого зрізу формуваль-
ного етапу експерименту для перевірки рівнів 
сформованості ПКК майбутніх учителів ПШ за 
рефлексивним критерієм подано у таблиці 7. 
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високий достатній середній низький 
осіб  % осіб  % осіб  % осіб  % 
1.1 16 8,8 85 46,7 58 31,9 23 12,6 
1.2 13 7,1 40 22,0 120 65,9 9 5,0 
1.3 22 12,1 48 26,4 102 56,0 10 5,5 
Середнє значення 17,0 9,3 57,7 31,7 93,3 51,3 14,0 7,7 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Варто зазначити, що запропоновані пробле-
мні ситуації з метою діагностики рівнів сфор-
мованості досліджуваної якості за рефлексив-
ним критерієм виявили значно більшу кіль-
кість більш розгорнутих відповідей із дієвими 
порадами саме в ЕГ у порівнянні з КГ.  
Графічну інтерпретацію узагальнених резуль-
татів контрольного зрізу визначення рівнів 
сформованості ПКК майбутніх учителів ПШ 
для ЕГ та КГ на кінець експерименту предста-
влено на рисунку 2. 
 
 
Примітка: Е – експериментальна група, К – контрольна група; 1 – мотиваційно- ціннісний критерій, 2 – 
когнітивний критерій, 3 – комунікативно-діяльнісний критерій, 4 – рефлексивний критерій 
 
Рисунок 2 – Гістограма узагальнених результатів діагностики ПКК майбутніх учителів ПШ на кінець 
експерименту, % 
 
Узагальнені результати рівнів ПКК майбутніх 
учителів початкової школи ЕГ на початок та 
кінець експерименту представлено у таб-
лиці 8, з якої видно, що в кількісних показни-
ках кожного з критеріїв відбулись суттєві 
зміни, що свідчить про ефективність педагогі-
чних умов та методики їхньої реалізації. 
Узагальнені результати рівнів ПКК майбутніх 
учителів початкової школи КГ на початок та 
кінець експерименту представлено у таб-
лиці 9. Із таблиці 9 видно, що між показни-
ками кожного з критеріїв відбулись несуттєві 
зміни: це свідчать про природні зміни у рівнях 
ПКК майбутніх учителів ПШ. 
  
1-Е 2-Е 3-Е 4-Е 1-К 2-К 3-К 4-К
Високий 8,7 11,9 16,3 9,3 4,6 8,4 12,6 5,5
Достатній 51,1 32,6 36,9 31,7 40,9 20 26,3 21,1
Середній 32,1 43,2 36,9 51,3 43,3 57 41,2 63,4
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Таблиця 8 – Рівні ПКК респондентів ЕГ на початок та кінець експерименту ( %) 
Показники 
Рівні 
Початок експерименту Кінець експерименту 
Високий Достатній Середній Низький Високий Достатній Середній Низький 
 Мотиваційно-ціннісний критерій 
1.1 5,5 24,7 49,5 20,3 10,4 37,9 37,4 14,3 
1.2 3,3 59,9 29,7 7,1 8,2 70,3 17,6 3,9 
1.3 5,5 54,4 34,6 5,5 11,6 67,0 19,2 2,2 
1.4 1,1 14,8 63,2 20,9 4,4 29,1 54,4 12,1 
Середнє значення 3,8 38,5 44,2 13,5 8,7 51,1 32,1 8,1 
 Когнітивний критерій 
2.1 3,9 14,3 61,5 20,3 8,8 30,2 44,0 17,0 
2.2 4,4 17,6 57,1 20,9 8,2 34,6 40,7 16,5 
2.3 14,3 18,1 62,6 5,0 18,7 33,0 45,0 3,3 
Середнє значення 7,5 16,7 60,4 15,4 11,9 32,6 43,2 12,3 
 Комунікативно-діяльнісний критерій 
3.1 11,0 17,0 48,9 23,1 12,6 28,0 47,3 12,1 
3.2 14,3 28,6 48,9 8,2 17,0 38,5 41,2 3,3 
3.3 9,9 29,1 43,4 17,6 17,6 45,6 28,6 8,2 
3.4 15,4 32,4 19,8 32,4 19,3 37,9 25,8 17,0 
3.5 12,6 28,6 40,7 18,1 14,8 34,6 41,8 8,8 
Середнє значення 12,6 27,2 40,3 19,9 16,3 36,9 36,9 9,9 
 Рефлексивний критерій 
4.1 3,3 34,6 47,8 14,3 8,8 46,7 31,9 12,6 
4.2 3,8 8,8 79,7 7,7 7,1 22,0 65,9 5,0 
4.3 6,0 15,4 67,6 11,0 12,1 26,4 56,0 5,5 
Середнє значення 4,4 19,6 65,0 11,0 9,3 31,7 51,3 7,7 
 
Таблиця 9 – Рівні ПКК респондентів КГ на початок та кінець експерименту ( %) 
Показники 
Рівні 
Початок експерименту Кінець експерименту 
Високий Достатній Середній Низький Високий Достатній Середній Низький 
 Мотиваційно-ціннісний критерій 
1.1 4,4 25,1 50,3 20,2 5,5 26,8 49,7 18,0 
1.2 2,7 60,1 31,2 6,0 3,3 61,7 30,1 4,9 
1.3 7,7 53,5 34,4 4,4 8,2 56,3 31,7 3,8 
1.4 1,1 15,3 63,9 19,7 1,6 18,6 61,7 18,0 
Середнє значення 4,0 38,5 44,9 12,6 4,6 40,8 43,3 11,2 
 Когнітивний критерій 
2.1 2,7 16,9 58,5 21,9 3,8 19,7 56,3 20,2 
2.2 4,4 16,9 57,4 21,3 4,9 21,9 54,1 19,1 
2.3 15,3 15,9 63,9 4,9 16,4 18,6 60,7 4,4 
Середнє значення 7,5 16,6 59,9 16,0 8,4 20,0 57,0 14,6 
 Комунікативно-діяльнісний критерій 
3.1 9,3 13,7 50,8 26,2 10,4 15,3 49,7 24,6 
3.2 12,0 24,0 53,6 10,4 13,7 26,2 50,8 9,3 
3.3 10,9 32,3 40,4 16,4 12,6 33,9 39,9 13,7 
3.4 13,6 28,4 21,9 36,1 14,8 29,5 21,9 33,9 
3.5 10,4 24,6 45,3 19,7 11,5 26,8 43,7 18,0 
Середнє значення 11,3 24,6 42,4 21,7 12,6 26,3 41,2 19,9 
 Рефлексивний критерій 
4.1 3,3 35,5 45,4 15,8 3,8 36,6 44,8 14,8 
4.2 2,7 9,9 79,2 8,2 3,3 11,5 78,1 7,1 
4.3 8,2 14,2 67,8 9,8 9,3 15,3 67,2 8,2 
Середнє значення 4,7 19,9 64,1 11,3 5,5 21,1 63,4 10,0 
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Таким чином, за результатами порівняння ді-
агностичних даних КГ та ЕГ за всіма критері-
ями та показниками, аналізуючи дані таблиць 
8 та 9, можемо стверджувати, що в ЕГ відбу-
лися суттєві зрушення. 
Так, у студентів ЕГ за мотиваційно-ціннісним 
критерієм високий рівень зріс з 3,8 % до 8,7 % 
(порівняно в КГ з 4,0 % до 4,6 %); достатній рі-
вень зріс з 33,5 % до 51,1 % (порівняно в КГ з 
38,5 % до 40,8 %); в той час як низький рівень 
зменшився з 13,5 % до 8,1 % (порівняно в КГ з 
12,6 % до 11,2 %). Зменшення середнього рі-
вня в ЕГ з 44,2 % до 32,1 % пояснюється тим, 
що значна частина студентів, які на початку 
експерименту знаходилися на середньому рі-
вні, піднялися на достатній рівень. В той час, 
як в КГ середній рівень знизився з 44,9 % до 
43,3 %. 
За комунікативно-діяльнісним критерієм в ЕГ 
високий рівень зріс з 12,6 % до 16,3 % (порів-
няно в КГ з 11,3 % до 12,6 %); достатній рівень 
зріс з 27,1 % до 36,9 % (порівняно в КГ з 24,6 % 
до 26,3 %); низький рівень зменшився з 
19,9 % до 9,9 % (порівняно в КГ з 21,7 % до 
19,9 %). 
За рефлексивним критерієм відбулися подібні 
зміни. В ЕГ високий рівень зріс з 4,4 % до 9,3 % 
(порівняно в КГ з 4,7 % до 5,5 %); достатній рі-
вень зріс з 19,6 % до 31,7 % (порівняно в КГ з 
19,9 % до 21,1 %); низький рівень зменшився 
з 11,0 % до 7,7 % (порівняно в КГ з 11,3 % до 
10,0 %). 
Найсуттєвіші зміни відбулися за когнітивним 
критерієм. В ЕГ високий рівень зріс з 7,5 % до 
11,9 % (порівняно в КГ з 7,5 % до 8,4 %); доста-
тній рівень збільшився з 16,7 % до 32,6 % (по-
рівняно в КГ з 16,6 % до 20,0 %); низький рі-
вень зменшився з 16,0 % до 14,6 % (порівняно 
в КГ з 40,5 % до 36 %); середній рівень змен-
шився з 60,4 % до 43,2 % (порівняно в КГ з 
59,9 % до 57,0 %). Це засвідчує, що педагогічні 
умови і розроблена методика експерименту 
найефективніше вплинули на когнітивну 
сферу студентів. 
Графічну інтерпретацію рівнів сформованості 
ПКК майбутніх учителів ПШ на початок та кі-
нець експерименту для ЕГ та КГ представлено 
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Детально динаміку змін в ЕГ та КГ, які відбу-
лись упродовж формувального експерименту, 
представлено у таблиці 10. 
Як видно з таблиці 10, в ЕГ відбулись значні 
позитивні зрушення на достатньому рівні та 
значний спад середнього рівня при незнач-
ному спаді низького рівня за трьома критері-
ями, окрім комунікативно-діяльнісного. В той 
час як за комунікативно-діяльнісним 
критерієм відмічається значний спад низь-
кого рівня при незначному спаді середнього 
та зростанні достатнього і високого. Це озна-
чає, що частина студентів ЕГ, які на початку 
експерименту перебували на низькому рівні, 
перейшли на середній, а частина відразу на 
достатній, що і спричинло таку динаміку. Тому 
можна стверджувати, що в ЕГ за всіма критері-
ями спостерігаються значні позитивні зру-
шення, чого не можна сказати про КГ. 
 













Осіб  % Осіб  %  % Осіб  % Осіб  %  % 
Мотиваційно-ціннісний критерій 
Високий 7 3,8 16 8,7 +4,9 7 4 9 4,6 +0,6 
Достатній 70 38,5 93 51,1 +12,6 71 38,5 75 40,9 +2,4 
Середній 80 44,2 58 32,1 -12,1 82 44,9 79 43,3 -1,6 
Низький 25 13,5 15 8,1 -5,4 23 12,6 20 11,2 -1,4 
Когнітивний критерій 
Високий 14 7,5 22 11,9 +4,4 14 7,5 15 8,4 +0,9 
Достатній 30 16,7 59 32,6 +15,9 30 16,6 37 20 +3,4 
Середній 110 60,4 79 43,2 -17,2 110 59,9 104 57 -2,9 
Низький 28 15,4 22 12,3 -3,1 29 16 27 14,6 -1,4 
Комунікативно-діяльнісний критерій 
Високий 23 12,6 30 16,3 +3,7 21 11,3 23 12,6 +1,3 
Достатній 49 27,2 67 36,9 +9,7 45 24,6 48 26,3 +1,7 
Середній 74 40,3 67 36,9 -3,4 77 42,4 75 41,2 -1,2 
Низький 36 19,9 18 9,9 -10 40 21,7 37 19,9 -1,8 
Рефлексивний критерій 
Високий 8 4,4 17 9,3 +4,9 9 4,7 10 5,5 +0,8 
Достатній 36 19,6 58 31,7 +12,1 36 19,9 39 21,1 +1,2 
Середній 118 65 93 51,3 -13,7 117 64,1 116 63,4 -0,7 
Низький 20 11 14 7,7 -3,3 21 11,3 18 10 -1,3 
Щоб переконатися, що зміни, які відбулись в 
ЕГ, статистично значущі, ми скористались фо-
рмулою χ2-критерію (формула 1). При обчис-
ленні беремо до уваги критерій χ2 критичне=7,82 
(таблична величина критерію при α=0,05, 
тобто при імовірності р=0,95) і χ2 критичне=11,34 
(таблична величина критерію при α=0,01, 
тобто при імовірності р=0,99) і вирахуваний за 
даними експерименту критерій χ2 фактичне. Ре-
зультати статистичного обчислення даних 
для вибірки ЕГ та КГ на кінець експерименту 
за формулою χ2-критерію представлено в таб-
лиці 11. 
Результати обчислень показують, що за всіма 
показниками обчислене значення 8,21 < 
χ2 фактичне < 15,11, отже, χ2 фактичне > χ2 критичне = 
7,82 при вірогідності допустимої помилки 
менше 5 %, що засвідчує про статистично зна-
чущі зміни, які відбулися в результаті застосу-
вання експериментальної методики з імовір-
ністю 95 %. За показниками 3.1, 3.3, 3.4 та по-
казником 4.1 обчислене значення 11,93 < χ2 фа-
ктичне < 15,11, отже, χ2 фактичне > χ2 критичне = 11,34 
при вірогідності допустимої помилки менше 
1 %, що засвідчує про статистично значущі 
зміни, які відбулися за цими показниками в 
результаті застосування експериментальної 
методики з імовірністю 99 %. 
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Таблиця 11 – Значення χ2 фактичне на початок експерименту для експериментальної та контрольної груп за 
всіма критеріями 
Примітка: Зміст показників розкрито в таблиці 1. 
 
Такі результати доводять позитивний вплив 
виявлених педагогічних умов на рівні сформо-
ваності ПКК майбутніх учителів початкової 
школи. За допомогою формули χ2-критерію 
(критерій Пірсона) нами доведено, що в експе-
риментальних групах виявлено суттєву пози-
тивну динаміку щодо впливу виявлених педа-
гогічних умов на рівні сформованості дослі-
джуваної якості за всіма показниками.  
 
ВИСНОВКИ 
Із метою перевірки впливу та ефективності 
виявлених педагогічних умов на рівні сформо-
ваності ПКК майбутніх учителів ПШ було ор-
ганізовано педагогічний експеримент, у 
якому взяли участь 365 студентів бакалаврсь-
кого рівня спеціальності «Початкова освіта». 
Для здійснення педагогічного експерименту 
було сформовано дві групи: контрольна (КГ) – 
183 студенти та експериментальна (ЕГ) – 182 
студенти. На основі виокремлених критеріїв 
та показників сформованості полікультурної 
комунікативної компетентності майбутніх 
учителів початкової школи за допомогою роз-
робленого нами діагностичного апарату для 
визначення рівнів сформованості досліджува-
ної якості ми реалізували порівняння резуль-
татів експерименту на констатувальному і ко-
нтрольно-узагальнювальному етапах та ви-
явили динаміку сформованості компонентів 
досліджуваного феномену. 
За умов цілеспрямованого педагогічного 
впливу відповідно до розробленої організа-
ційно-педагогічної моделі шляхом створення 
полікультурно-комунікативного середовища 
у закладі вищої освіти, доповнення змісту про-
фесійної підготовки майбутніх учителів ПШ 
полікультурним складником, використання 
розробленої нами методики формування ПКК, 
майбутні вчителі початкової школи з низьким 
рівнем сформованості ПКК можуть «плавно 
переходити» на наступний рівень сформова-
ності досліджуваної якості. Це доводить, що 
визначені педагогічні умови забезпечили ефе-
ктивність процесу формування ПКК майбут-
ніх учителів ПШ з імовірністю 95 %. 
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